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プ
ラ
ト
ン
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
に
お
け
る
正
義
・
善
・
美 
宮
崎 
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序
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本
論
文
は
、
プ
ラ
ト
ン
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
に
お
い
て
正
義
・
善
・
美
と
い
う
三
つ
の
価
値
が
相
互
に
い
か
に
連
関
し
あ
い
、
ま
た
そ
の
連
関
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
で
あ
る
。 
 
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』『
ク
リ
ト
ン
』
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
正
義
・
善
・
美
の
一
致
、
そ
し
て
不
正
を
恥
ず
べ
き
（
醜
い
）
こ
と
、
ま
た
害
悪
と
す
る
こ
と
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
描
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
思
想
の
基
軸
と
い
え
る
。『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
こ
の
思
想
に
つ
い
て
、
対
話
相
手
（
特
に
ポ
ロ
ス
、
カ
リ
ク
レ
ス
）
に
よ
る
反
論
の
吟
味
を
通
じ
て
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
真
理
を
確
認
し
、
根
拠
づ
け
る
試
み
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
で
、
本
論
文
で
は
、『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
対
話
相
手
と
の
対
決
の
な
か
で
示
さ
れ
る
、
正
義
・
善
・
美
の
一
致
と
い
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
思
想
の
哲
学
的
意
味
を
究
明
す
る
。
そ
の
さ
い
に
は
、（
一
）
正
不
正
、
善
悪
、
美
醜
の
相
互
連
関
を
め
ぐ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
弁
論
家
と
の
対
比
関
係
を
、
文
脈
の
精
査
に
よ
っ
て
お
さ
え
つ
つ
、（
二
）
ゴ
ル
ギ
ア
ス
と
の
対
話
（4
4
7
b
-4
6
1
b
）、
ポ
ロ
ス
と
の
対
話
（4
6
1
b
-4
8
1
b
）、
カ
リ
ク
レ
ス
と
の
対
話
（4
8
1
b
-5
2
7
e
）
の
問
題
連
関
を
捉
え
る
こ
と
、
と
い
う
二
点
が
注
意
す
べ
き
課
題
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
本
論
文
の
考
察
で
は
、
ま
ず
、
ゴ
ル
ギ
ア
ス
と
の
対
話
に
お
い
て
正
不
正
、
善
悪
、
美
醜
が
ど
の
よ
う
な
問
題
と
し
て
議
論
に
あ
ら
わ
れ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
（
第
１
章
、
第
２
章
）。
そ
し
て
、
つ
ぎ
に
、
こ
の
問
題
が
ポ
ロ
ス
と
の
対
話
、
カ
リ
ク
レ
ス
と
の
対
話
に
い
か
に
し
て
引
き
継
が
れ
、
深
化
さ
れ
て
い
く
か
を
見
届
け
る
（
第
３
章
～
第
６
章
）。 
 
第
１
章 
弁
論
術
の
知
の
あ
り
方 
 
本
章
で
は
、
ゴ
ル
ギ
ア
ス
と
の
対
話
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
、
弁
論
術
に
よ
る
言
論
に
つ
い
て
の
一
連
の
吟
味
を
分
析
す
る
。
こ
れ
を
通
じ
て
、
正
不
正
、
善
悪
、
美
醜
の
相
互
連
関
と
い
う
問
題
が
、
対
話
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
主
題
化
さ
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。 
 
4
5
9
c8
-e1
に
お
い
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ゴ
ル
ギ
ア
ス
に
対
し
て
、
弁
論
家
が
正
不
正
、
善
悪
、
美
醜
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
知
を
有
す
る
か
否
か
を
問
う
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
こ
の
問
い
か
け
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
つ
の
疑
問
が
浮
か
ぶ
。（
一
）
弁
論
術
に
よ
る
言
論
が
主
た
る
対
象
と
す
る
の
は
正
不
正
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
正
不
正
だ
け
で
な
く
、
善
悪
、
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美
醜
に
つ
い
て
の
弁
論
家
の
知
の
如
何
が
問
わ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
。（
二
）
ま
た
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
の
三
対
の
要
素
に
つ
い
て
の
知
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
か
。 
 
以
下
、
上
述
の
疑
問
に
つ
い
て
考
え
る
べ
く
、
特
に
正
義
と
善
の
か
か
わ
り
に
焦
点
を
あ
て
、
弁
論
術
を
め
ぐ
る
一
連
の
議
論
を
分
析
す
る
。
ま
ず
、
弁
論
術
は
説
得
を
つ
く
り
だ
し
、「
知
る
こ
と
を
抜
き
に
し
て
信
念
を
も
た
ら
す
も
の
」（4
5
4
e3
-4
）
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
弁
論
術
が
〈
偽
な
る
信
念
〉
を
も
た
ら
す
説
得
を
つ
く
り
だ
す
可
能
性
が
予
見
さ
れ
る
。
で
は
、
弁
論
術
が
説
得
力
を
も
つ
理
由
は
何
か
。
弁
論
術
は
、
そ
れ
が
主
題
と
す
る
正
不
正
以
外
の
事
柄
に
つ
い
て
も
説
得
力
を
も
つ
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
弁
論
術
の
説
得
力
を
支
え
る
要
素
が
正
不
正
の
知
と
は
別
の
何
か
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。 
じ
っ
さ
い
、
弁
論
術
に
必
要
な
の
は
、
語
ら
れ
る
事
柄
に
つ
い
て
知
っ
て
い
な
い
人
々
に
は
、
そ
の
事
柄
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
人
々
よ
り
も
よ
く
知
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
、
説
得
の
工
夫
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（4
5
9
b
7
-c2
）。
こ
の
こ
と
は
、
善
い
も
の
に
つ
い
て
の
知
を
も
た
な
い
弁
論
家
が
、
同
じ
く
善
い
も
の
に
つ
い
て
の
知
を
も
た
な
い
聴
衆
（
群
衆
）
に
〈
偽
な
る
信
念
〉
を
も
た
ら
す
と
い
う
事
態
を
含
意
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
弁
論
術
は
、
説
得
と
い
う
そ
の
機
能
上
、
必
然
的
に
、
善
い
も
の
に
つ
い
て
の
信
念
―
―
特
に
、
偽
な
る
信
念
―
―
を
つ
く
り
だ
す
と
い
う
か
た
ち
で
、
つ
ね
に
善
に
関
与
す
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。 
以
上
を
ふ
ま
え
る
と
、
上
述
の
二
つ
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
一
）
正
不
正
と
と
も
に
善
悪
、
美
醜
に
つ
い
て
の
弁
論
家
の
知
の
如
何
が
問
わ
れ
る
の
は
、
弁
論
術
が
そ
の
機
能
上
必
然
的
に
善
に
関
与
す
る
か
ら
で
あ
る
（
美
醜
に
つ
い
て
も
同
じ
く
、
弁
論
術
に
よ
る
言
論
が
必
然
的
に
関
与
す
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
）。
ま
た
、
弁
論
術
が
つ
く
り
だ
す
の
が
〈
偽
な
る
信
念
〉
で
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
正
不
正
、
善
悪
、
美
醜
に
つ
い
て
の
弁
論
家
の
無
知
を
予
感
さ
せ
る
。（
二
）
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
こ
こ
で
求
め
て
い
る
の
は
、
正
不
正
、
善
悪
、
美
醜
が
相
互
に
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
連
関
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
か
ん
す
る
知
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
弁
論
術
の
機
能
の
分
析
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
弁
論
術
に
よ
る
言
論
が
主
題
と
す
る
正
不
正
と
、
そ
の
言
論
の
な
か
で
機
能
す
る
善
悪
（
さ
ら
に
美
醜
）
と
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
り
あ
う
の
か
、
と
い
う
問
題
が
必
然
的
に
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。 
正
不
正
、
善
悪
、
美
醜
の
連
関
と
い
う
問
題
は
、
ゴ
ル
ギ
ア
ス
と
の
対
話
に
お
い
て
、
以
上
の
よ
う
な
か
た
ち
で
、
弁
論
術
と
善
と
の
か
か
わ
り
か
ら
引
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
 
第
２
章 
弁
論
家
と
正
し
い
人 
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つ
づ
い
て
、
本
章
で
は
、
ゴ
ル
ギ
ア
ス
と
の
対
話
の
な
か
で
展
開
さ
れ
る
「
正
し
い
こ
と
を
学
び
知
っ
た
人
は
正
し
い
人
と
な
る
」
と
い
う
議
論
（4
6
0
a-c
）
の
検
討
を
通
し
て
、
正
し
い
人
の
行
為
と
欲
求
に
お
け
る
正
義
と
善
と
の
つ
な
が
り
を
析
出
す
る
。
同
時
に
、
行
為
と
欲
求
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
、
正
し
い
人
と
弁
論
家
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
。 
 
4
6
0
a-c
で
は
、
正
し
い
こ
と
を
学
び
知
っ
た
人
は
正
し
い
人
と
な
り
、
正
し
い
こ
と
を
お
こ
な
う
こ
と
を
望
み
、
お
こ
な
う
の
だ
と
い
う
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
正
し
い
人
の
こ
う
し
た
あ
り
方
が
、
医
術
を
は
じ
め
と
す
る
諸
技
術
と
の
類
比
か
ら
引
き
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
技
術
と
の
類
比
か
ら
は
、正
し
い
こ
と
を
望
む
こ
と
、ま
た
実
際
に
お
こ
な
う
こ
と
と
い
う
、
行
為
と
欲
求
に
つ
い
て
の
主
張
を
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
指
摘
（T
. Irw
in
、J. C
o
o
p
er
）
が
あ
る
。 
 
し
か
し
、44
9
c-4
5
0
b
の
議
論
を
参
照
し
つ
つ
当
該
議
論
を
以
下
の
よ
う
に
分
析
す
る
な
ら
ば
、
上
述
の
指
摘
は
あ
た
ら
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、4
6
0
a-c
に
お
け
る
正
し
い
こ
と
の
知
と
技
術
と
の
間
の
類
比
関
係
は
、
正
し
い
こ
と
の
知
が
つ
く
り
あ
げ
る
人、
の
あ
り
方
と
、
技
術
が
つ
く
り
あ
げ
る
人、
の
あ
り
方
と
の
間
の
関
係
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
類
比
に
お
け
る
〈
人
の
あ
り
方
〉
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。 
 
そ
こ
で
、4
4
9
c-4
5
0
b
の
議
論
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
ず
、
こ
こ
で
い
わ
れ
る
、
技
術
が
つ
く
り
だ
す
も
の
と
は
、
制
作
物
で
は
な
く
、
語
り
思
慮
す
る
人、
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
こ
の
「
語
り
思
慮
す
る
人
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
技
術
が
対
象
と
す
る
事
柄
に
お
け
る
二
つ
の
要
素
の
う
ち
の
一
方
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
じ
つ
は
、
正
し
い
こ
と
の
知
と
技
術
と
の
類
比
の
要
点
は
こ
う
し
た
方
向
づ
け
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
正
し
い
人
は
、
正
し
い
こ
と
と
不
正
な
こ
と
と
い
う
二
つ
の
要
素
の
う
ち
、
正
し
い
こ
と
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
 
こ
れ
に
対
し
て
、
弁
論
家
は
、
正
不
正
に
つ
い
て
語
り
思
慮
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
人
の
欲
求
は
正
し
い
こ
と
に
も
不
正
な
こ
と
に
も
向
か
い
う
る
も
の
で
あ
り
、
対
象
と
す
る
事
柄
に
お
け
る
二
つ
の
要
素
の
う
ち
の
一
方
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
、
技
術
の
「
方
向
づ
け
」
を
欠
い
て
い
る
。
こ
こ
に
、
行
為
と
欲
求
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
、
正
し
い
人
と
弁
論
家
と
の
違
い
が
あ
る
。 
と
こ
ろ
で
、
正
し
い
こ
と
の
知
と
技
術
と
の
類
比
に
お
け
る
上
述
の
「
方
向
づ
け
」
に
は
、
善
い
も
の
と
悪
い
も
の
の
う
ち
の
一
方
、
す
な
わ
ち
善
い
も
の
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
含
意
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
正
し
い
人
の
あ
り
方
に
は
、
正
し
い
こ
と
を
善
い
こ
と
と
捉
え
る
（
暗
黙
の
）
前
提
が
あ
る
。
こ
う
し
て
、
正
義
と
善
の
関
係
と
い
う
こ
の
問
題
が
、
以
降
の
対
話
の
中
心
的
問
題
と
な
る
こ
と
に
な
る
。 
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第
３
章 
技
術
と
善 
 
本
章
で
は
、
技
術
と
迎
合
・
経
験
と
の
対
比
に
着
目
し
、
技
術
に
お
い
て
善
が
い
か
な
る
か
た
ち
で
語
ら
れ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。 
 
ポ
ロ
ス
と
の
対
話
の
序
盤
に
お
い
て
、
弁
論
術
は
技
術
な
ら
ぬ
迎
合
・
経
験
と
さ
れ
る
（4
6
2
b
-4
6
6
a
）。
こ
こ
で
い
う
「
迎
合
」
は
、
最
善
の
こ
と
を
抜
き
に
し
て
快
楽
を
め
ざ
す
こ
と
を
含
意
し
、「
経
験
」
は
、
そ
れ
が
か
か
わ
る
対
象
（
以
下
、「
提
供
対
象
」
と
す
る
）、
あ
る
い
は
そ
の
提
供
対
象
に
提
供
す
る
も
の
（
以
下
、「
提
供
物
」
と
す
る
）
の
本
性
に
つ
い
て
の
説
明
（lo
g
o
s
）
を
有
し
て
お
ら
ず
、
理
由
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
含
意
す
る
（4
6
4
e2
-4
6
5
a5
）。
で
は
、
こ
こ
で
い
う
「
説
明
」
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。
迎
合
（
と
し
て
の
弁
論
術
）
が
も
た
ら
す
と
さ
れ
る
快
楽
は
そ
も
そ
も
説
明
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
快
楽
に
も
説
明
さ
れ
る
べ
き
本
性
と
理
由
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
快
楽
に
つ
い
て
の
説
明
が
い
か
な
る
も
の
な
の
か
、
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
 
R
. W
o
o
lf
に
よ
れ
ば
、
弁
論
術
は
、「
快
楽
の
提
供
者
」
と
し
て
は
提
供
物
（
快
楽
）
の
本
性
を
説
明
で
き
る
が
、
善
を
め
ざ
す
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
提
供
す
べ
き
善
の
本
性
を
説
明
で
き
な
い
た
め
、
説
明
を
有
し
て
い
な
い
と
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
。W
o
o
lf
の
こ
の
解
釈
は
、「
快
楽
の
本
性
」
と
「
善
の
本
性
」
と
を
区
別
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
む
し
ろ
不
可
分
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
こ
こ
で
問
う
て
い
る
の
は
、
提
供
物
が
提
供
対
象
に
あ
た
え
る
作
用
が
善
い
か
否
か
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
提
供
物
お
よ
び
提
供
対
象
に
つ
い
て
の
説
明
と
は
、
提
供
対
象
の
あ
り
方
（
善
い
状
態
と
悪
い
状
態
）
を
軸
と
し
た
、
善
あ
る
い
は
悪
に
よ
る
説
明
で
あ
る
。 
 
だ
と
す
れ
ば
、
技
術
と
迎
合
・
経
験
と
の
対
比
に
お
い
て
語
ら
れ
る
善
は
、
提
供
対
象
を
益
す
る
と
い
う
意
味
で
の
善
さ
（
有
益
性
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
、
弁
論
術
が
魂
に
か
か
わ
る
迎
合
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
い
ま
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
魂
を
益
す
る
と
い
う
意
味
で
の
善
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
こ
う
し
た
、
魂
に
と
っ
て
の
善
に
あ
た
る
も
の
が
魂
に
対
し
て
い
か
に
か
か
わ
る
か
と
い
う
問
題
の
詳
細
は
、
カ
リ
ク
レ
ス
と
の
議
論
の
な
か
で
展
開
さ
れ
る
、
魂
の
秩
序
・
規
律
と
い
う
論
点
が
も
つ
意
味
を
解
明
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
（
第
６
章
）。 
 
第
４
章 
行
為
と
善
い
行
為
の
間 
 
本
章
で
は
、
ポ
ロ
ス
と
の
対
話
の
う
ち
、4
6
6
a-4
6
8
e
の
議
論
を
検
討
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
こ
の
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議
論
に
お
い
て
、
何
を
も
っ
て
あ
る
行
為
を
善
い
と
評
価
す
る
か
と
い
う
問
い
が
い
か
に
し
て
説
き
起
こ
さ
れ
て
い
く
か
を
明
ら
か
に
す
る
。 
 
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
弁
論
家
は
自
分
が
善
い
と
思
う
こ
と
を
お
こ
な
っ
て
は
い
る
が
、
望
む
こ
と
を
お
こ
な
っ
て
は
い
な
い
の
だ
、
と
主
張
す
る
（4
6
6
d
8
-e2
）。
こ
の
主
張
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。 
 
そ
こ
で
、46
7
c5
-4
6
8
e5
の
議
論
を
検
討
す
る
。
重
要
な
の
は
、
こ
こ
で
い
わ
れ
る
Ａ
「
何
か
（
Ｙ
）
の
た
め
に
何
か
（
Ｘ
）
を
お
こ
な
う
こ
と
」
と
Ｂ
「
あ
る
行
為
（
Ｘ
）
を
善
い
と
思
う
こ
と
」
に
お
け
る
、
Ｘ
と
Ｙ
の
関
係
で
あ
る
。
じ
つ
は
、
Ａ
と
Ｂ
は
同
一
の
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
Ｂ
「
行
為
（
Ｘ
）
を
善
い
と
思
う
」
と
い
う
こ
と
は
、「
そ
の
行
為
（
Ｘ
）
を
、
そ
の
た
め
に
そ
う
す
る
と
こ
ろ
の
、
善
い
と
思
わ
れ
る
何
ら
か
の
こ
と
（
Ｙ
）
と
思
う
」
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
、
Ｙ
の
具
体
的
な
中
身
は
、
あ
る
行
為
Ｘ
を
善
い
と
み
な
す
基
準
に
あ
た
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
議
論
の
主
眼
は
、
Ａ
「
Ｙ
（
善
い
と
思
う
こ
と
）
の
た
め
に
Ｘ
を
お
こ
な
う
」
と
い
う
図
式
の
な
か
で
、
善
い
行
為
の
基
準
と
な
る
Ｙ
の
具
体
的
な
中
身
を
問
う
こ
と
に
あ
る
。
人
は
善
（
実
際
に
善
い
こ
と
）
を
望
み
、
Ｙ
（
善
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
）
の
た
め
に
、
あ
る
行
為
Ｘ
を
Ｙ
と
み
な
し
て
行
為
す
る
が
、
Ｙ
が
実
際
に
は
善
い
こ
と
で
な
い
場
合
に
は
、
人
は
望
む
こ
と
（
実
際
に
善
い
こ
と
）
を
お
こ
な
っ
て
は
い
な
い
―
―
こ
れ
が
、
こ
の
議
論
の
趣
旨
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
述
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
主
張
を
、
弁
論
家
が
任
意
の
目
的
に
対
す
る
手
段
の
選
択
を
誤
る
ケ
ー
ス
を
指
摘
す
る
も
の
と
と
る
解
釈
（D
. W
o
lfsd
o
rf
）
は
適
切
で
な
い
。 
 
む
し
ろ
、
上
述
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
主
張
は
、
第
３
章
で
検
討
し
た
弁
論
術
批
判
の
文
脈
（4
6
4
b
-4
6
5
a
）
と
符
合
す
る
。
そ
こ
で
は
、
弁
論
術
が
、
魂
に
と
っ
て
最
善
の
こ
と
を
抜
き
に
し
て
、
快
楽
を
め
ざ
す
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、（
一
）
弁
論
家
が
魂
に
と
っ
て
の
善
に
つ
い
て
無
知
で
あ
る
こ
と
、（
二
）
弁
論
家
は
快
楽
を
善
の
基
準
と
し
て
、
快
い
こ
と
を
追
求
す
る
と
い
う
こ
と
、
を
含
意
す
る
。
一
方
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、4
6
6
a-4
6
8
e
の
議
論
を
布
石
と
し
て
、
正
義
を
善
い
行
為
の
基
準
（h
o
ro
s
）
と
し
て
提
示
す
る
の
で
あ
る
（4
7
0
a-c
）。 
 
第
５
章 
不
正
が
恥
ず
べ
き
で
あ
る
の
は
い
か
に
し
て
か 
 
本
章
で
は
、
ポ
ロ
ス
と
の
対
話
の
う
ち
、47
4
c4
-4
7
5
e6
の
議
論
の
検
討
を
通
じ
て
、
美
醜
が
正
不
正
、
善
悪
に
対
し
て
も
つ
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
箇
所
で
は
、「
不
正
を
お
こ
な
う
こ
と
の
ほ
う
が
不
正
を
受
け
る
こ
と
よ
り
恥
ず
べ
き
で
あ
る
（
醜
い
）」
と
い
う
ポ
ロ
ス
の
判
断
か
ら
、
不
正
を
お
こ
な
う
こ
と
の
害
悪
が
示
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
こ
こ
で
い
わ
れ
る
「
恥
ず
べ
き
」
と
い
う
判
断
（
評
価
語
）
に
は
い
か
な
る
意
味
が
あ
る
の
か
。 
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上
述
の
「
恥
ず
べ
き
」
と
い
う
判
断
に
は
、
表
層
の
意
味
と
深
層
の
意
味
が
あ
り
、
ポ
ロ
ス
の
立
場
が
示
し
て
い
る
の
は
、
恥
ず
べ
き
と
い
う
判
断
の
表
層
で
あ
る
。
ポ
ロ
ス
は
、
一
方
で
は
、
不
正
を
お
こ
な
う
ほ
う
が
恥
ず
べ
き
だ
と
す
る
が
、
他
方
で
は
、
不
正
を
受
け
る
ほ
う
が
害
悪
で
あ
る
と
し
、
不
正
を
受
け
る
ほ
う
を
（
行
為
の
当
事
者
と
し
て
）
選
び
は
し
な
い
と
い
う
。
こ
の
場
合
、
美
醜
の
判
断
は
（
一
）
善
悪
の
判
断
に
影
響
を
お
よ
ぼ
さ
ず
、（
二
）
行
為
お
よ
び
生
き
方
の
選
択
に
関
与
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
（
一
）（
二
）
の
よ
う
な
態
度
こ
そ
、
恥
ず
べ
き
と
い
う
判
断
の
表
層
の
あ
り
方
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
恥
ず
べ
き
と
い
う
判
断
は
、
深
層
に
お
い
て
は
、
快
苦
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
、
魂
に
と
っ
て
の
善
悪
を
指
示
す
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
判
断
を
通
じ
て
こ
の
よ
う
な
善
悪
の
存
在
が
見
抜
か
れ
る
か
否
か
で
、
こ
の
判
断
の
表
層
の
み
の
理
解
と
深
層
の
理
解
と
が
分
か
た
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 
恥
ず
べ
き
と
い
う
判
断
が
こ
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
弁
論
術
が
孕
む
次
の
よ
う
な
問
題
が
明
ら
か
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
弁
論
術
は
快
楽
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
弁
論
術
は
正
不
正
を
そ
の
主
た
る
対
象
と
す
る
が
、
正
義
の
美
し
さ
、
不
正
の
醜
さ
の
根
拠
を
、
快
楽
に
よ
っ
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 
 
し
か
し
、
こ
の
議
論
は
、
ピ
ュ
シ
ス
（
自
然
）
の
正
義
の
主
張
を
も
と
に
、「
不
正
を
お
こ
な
う
ほ
う
が
恥
ず
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
、
カ
リ
ク
レ
ス
に
よ
る
反
論
を
呼
び
起
こ
す
。
カ
リ
ク
レ
ス
に
よ
る
こ
の
反
論
は
、
魂
に
と
っ
て
の
善
、
魂
の
善
さ
（
徳 
a
retē
）、
幸
福
な
ど
に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
説
明
と
根
拠
づ
け
を
要
請
す
る
の
で
あ
る
。 
 
第
６
章 
魂
の
秩
序
と
行
為
の
有
益
性 
 
い
ま
述
べ
た
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
べ
く
、
本
章
で
は
、
カ
リ
ク
レ
ス
と
の
対
話
の
う
ち
、
5
0
3
d
5
-5
0
4
e5
の
検
討
を
中
心
に
、
魂
の
秩
序
・
規
律
と
い
う
論
点
が
も
つ
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
特
に
ポ
ロ
ス
と
の
対
話
に
お
い
て
示
さ
れ
た
正
義
と
善
の
つ
な
が
り
が
も
つ
意
味
や
、
魂
と
ノ
モ
ス
（
法
・
慣
習
）
の
か
か
わ
り
を
捉
え
る
。 
魂
の
秩
序
・
規
律
を
め
ぐ
る
従
来
の
お
も
な
解
釈
と
し
て
は
、
こ
れ
を
①
魂
の
部
分
（
理
性
的
部
分
、
欲
望
的
部
分
）
の
間
の
調
和
と
捉
え
る
も
の
、
②
善
に
従
わ
な
い
欲
望
の
抑
制
に
よ
る
、
諸
々
の
欲
望
の
組
織
化
と
捉
え
る
も
の
、
③
諸
々
の
欲
望
の
適
切
な
調
整
と
捉
え
る
が
、
善
に
従
わ
な
い
欲
望
の
抑
制
と
は
み
な
い
も
の
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。
①
に
は
理
性
的
部
分
に
あ
た
る
も
の
が
テ
ク
ス
ト
内
に
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
難
点
が
あ
り
、
②
は
、
カ
リ
ク
レ
ス
と
の
対
話
で
述
べ
ら
れ
る
「
欲
望
」
を
善
に
従
わ
な
い
も
の
と
み
な
す
点
に
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
③
に
つ
い
て
は
、
欲
望
の
適
切
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な
調
整
が
何
を
基
準
に
な
さ
れ
る
の
か
不
明
瞭
な
点
に
疑
問
が
残
る
。
し
か
し
、
①
～
③
に
共
通
す
る
最
大
の
問
題
は
、
魂
の
秩
序
・
規
律
を
め
ぐ
る
記
述
を
欲
望
の
観
点
の
み
か
ら
解
釈
し
、
こ
の
記
述
が
置
か
れ
た
文
脈
を
見
落
と
し
て
い
る
点
に
あ
る
。 
じ
つ
は
、
魂
の
秩
序
・
規
律
を
め
ぐ
る
記
述
は
、
行
為
が
関
与
す
る
対
象
の
善
さ
を
つ
く
り
だ
す
と
い
う
意
味
で
の
行
為
の
有
益
性
（
善
さ
）
を
問
う
文
脈
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
文
脈
は
、
行
為
の
善
さ
の
基
準
と
し
て
正
義
が
提
示
さ
れ
た
4
7
0
a-c
（
ポ
ロ
ス
と
の
対
話
）
と
関
連
し
て
い
る
が
、
「
対
象
の
善
さ
を
つ
く
り
だ
す
」
と
い
う
論
点
は
、
ポ
ロ
ス
と
の
対
話
に
は
み
ら
れ
な
い
新
た
な
論
点
で
あ
る
。 
 
こ
う
し
た
文
脈
を
ふ
ま
え
る
と
、50
3
d
5
-5
0
4
e5
に
お
け
る
魂
の
秩
序
・
規
律
を
め
ぐ
る
記
述
に
は
、
次
の
よ
う
な
意
味
が
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
魂
の
秩
序
・
規
律
と
は
、
魂
の
善
さ
（
正
義
、
節
制
な
ど
の
徳
）を
つ
く
り
だ
す
原
理
と
し
て
、魂
に
と
っ
て
善
い
行
為
の
基
準
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
、
魂
の
秩
序
・
規
律
が
ノ
モ
ス
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ノ
モ
ス
が
魂
を
育
む
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
議
論
は
、
ノ
モ
ス
に
即
し
た
言
説
が
、
人
の
性
格
を
ピ
ュ
シ
ス
に
反
す
る
か
た
ち
に
形
成
す
る
と
い
う
カ
リ
ク
レ
ス
の
主
張
（4
8
3
e-4
8
4
a
）
に
対
し
て
、
ノ
モ
ス
に
よ
る
人
格
形
成
の
本
来
性
を
示
す
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。 
 
結
論 
 
以
上
の
考
察
を
総
括
し
よ
う
。
ま
ず
、
ゴ
ル
ギ
ア
ス
と
の
対
話
、
ポ
ロ
ス
と
の
対
話
、
カ
リ
ク
レ
ス
と
の
対
話
の
相
互
連
関
を
お
さ
え
つ
つ
考
察
結
果
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
（
一
）
正
不
正
、
善
悪
、
美
醜
の
相
互
連
関
の
問
題
は
、
ゴ
ル
ギ
ア
ス
と
の
対
話
に
お
い
て
、
弁
論
術
と
善
と
の
か
か
わ
り
、
お
よ
び
正
し
い
人
の
行
為
と
欲
求
の
あ
り
方
と
い
う
二
つ
の
論
点
か
ら
引
き
出
さ
れ
、
主
題
化
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、（
二
）
ポ
ロ
ス
と
の
対
話
の
序
盤
（4
6
8
e
ま
で
）
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
が
、
魂
を
益
す
る
と
い
う
意
味
で
の
善
い
（
有
益
な
）
行
為
の
基
準
の
問
い
と
し
て
定
位
さ
れ
る
。
そ
し
て
、（
三
）
ノ
モ
ス
を
善
き
魂
の
原
理
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
で
も
っ
て
、
正
義
・
善
・
美
の
一
致
が
根
拠
づ
け
ら
れ
る
―
―
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 
次
に
、
弁
論
家
（
弁
論
術
）
が
孕
む
問
題
に
焦
点
を
あ
て
、
本
論
文
の
考
察
結
果
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
ゴ
ル
ギ
ア
ス
と
の
対
話
で
は
、
善
に
つ
い
て
の
弁
論
家
の
無
知
、
そ
し
て
弁
論
家
が
不
正
を
望
み
う
る
と
い
う
、二
つ
の
事
態
が
見
出
さ
れ
た
。こ
の
二
つ
の
事
態
が
も
つ
意
味
が
、
ポ
ロ
ス
と
の
対
話
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
弁
論
家
は
快
楽
を
善
の
基
準
と
し
て
、
快
楽
を
め
ざ
す
。
弁
論
家
が
不
正
を
望
み
う
る
の
は
、
こ
の
こ
と
に
よ
る
。
一
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方
、
正
義
の
美
し
さ
と
不
正
の
醜
さ
の
根
拠
（
魂
に
と
っ
て
の
善
悪
）
を
、
弁
論
家
は
快
楽
に
よ
っ
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
弁
論
家
（
弁
論
術
）
は
、
そ
れ
が
め
ざ
す
快
楽
と
、
そ
れ
が
お
こ
な
う
正
不
正
に
つ
い
て
の
言
論
と
を
、
整
合
的
に
両
立
し
え
な
い
。
こ
こ
に
、
善
に
つ
い
て
の
弁
論
家
の
無
知
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
以
上
が
弁
論
家
（
弁
論
術
）
が
孕
む
問
題
と
い
え
る
。 
最
後
に
、
以
上
の
考
察
結
果
を
、
従
来
の
解
釈
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
よ
う
。
ま
ず
、「
正
し
い
人
」
の
あ
り
方
（4
6
0
a-c
）
と
弁
論
家
の
あ
り
方
と
の
対
比
関
係
（
第
２
章
）
や
、
弁
論
家
が
孕
む
問
題
を
め
ぐ
る
、
ゴ
ル
ギ
ア
ス
と
の
対
話
と4
6
6
a-4
6
8
e
（
第
４
章
）
お
よ
び4
7
4
c-4
7
5
e
（
第
５
章
）
の
議
論
と
の
問
題
連
関
は
、
従
来
の
解
釈
で
は
十
分
に
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
論
文
で
は
、
従
来
の
諸
解
釈
の
批
判
的
検
討
と
修
正
を
通
じ
、
弁
論
家
が
孕
む
問
題
に
つ
い
て
の
、
特
に
ゴ
ル
ギ
ア
ス
と
の
対
話
か
ら
ポ
ロ
ス
と
の
対
話
に
か
け
て
の
展
開
を
跡
づ
け
た
と
い
え
る
。
ま
た
、『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
と
い
う
対
話
篇
の
統
一
性
に
つ
い
て
は
、
行
為
と
欲
求
を
め
ぐ
る
議
論
の
う
ち
に
内
的
な
不
一
致
が
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
対
話
篇
内
部
の
不
整
合
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
（T
. 
Irw
in
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
論
文
は
、
正
不
正
、
善
悪
、
美
醜
の
連
関
に
つ
い
て
の
考
察
を
通
じ
、「
善
い
行
為
の
基
準
を
何
に
置
く
か
」
と
い
う
問
題
に
も
と
づ
く
、
当
対
話
篇
の
議
論
の
内
的
連
関
を
明
ら
か
に
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 
 
